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東 北 大 学 附 属 図 ・ 上 館 工 学 分 館 分 鮪 長
来 北 大 学 を 定 仟 退 職
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昭 和 四 年 3 村
工 学 沖 士 併 U ヒ 大 学 )
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受 賞
昭和53年
平成3年
平成15年
学会等における活動(役職等)
電子怜机通信学会
オートマトンと言語研究専門委員会幹事(1982年4 打~1984年3 門)
コンピュテーション研究、¥門委員会委貝(1993年5 河~1997年)
パターン認識・メディア理解研究専門委貝会委員住996年5月~2000年5月)
論文杏赴委U (19認午 5月~1989年9月)
会五概薪染委貝(1985年5月~1986年12月)
論文誌編集委員(1989年10門~1993年4月)
東海支部庶務幹事(1985年5月~1986年9月)
東北支部庶務幹事(1989年5 打~1991年4月)
東北支部評議員(1996年5 打~1998年5 阿)
恬帳処理学会コンビュータビジョン研究会連絡委貝(1990年4月~19兜年3月)
陪帳処理学会東北支部評議員(1990年5打~19兜年4月)
情報処理学会東北支部長(2000年5月~2002年4月)
人]1知能学会編集委員(1994年6月~1998年6 H)
人工知能学会評議員住998年6月~2002年5月)
確子通信学会第2同学術奨励質
電子愉報通信学会業慧質
電子沽机通信学会フェロー
社会における活動
仙台市科学館恊誠会委貝(平成16年~平成17年)
工学教育プログラム基洋強化委員会委員(平成15年~16年)
1学教育プログラム連携推進委貝会委貝(平成17年)
大学における委員活動(主なもの)
東北大学ネ炉尊梯'荏会協議員(平成4年)
東北大学学生生活協議会協議員(平成10年)
東北大学「学生の声」運営委員会委貝(平成13年~)
東北大学学務審議会委員
東北大学工学部教務委員会委員長(平成15年~17年)
所属学会
電子蹄報通信学会住967年~)
恬報処理学会住979年~)
IEEE (The lnstitute of Electdca1 飢d Electronics En即neers)(1976年~)
ACM (Association for computing Machinew)(1983年~)
人工知能学会 a9即年~)
日本認知科学会(~2005年)
EATCS (The European ASSOC】ation for TheoTetical computer science)(1986年~)
LA シンポジウム
パルテノン研究会
日本工学教育協会(2006年~)

1.著書・編書
1. ruNIX と Pascau
近代科学社,(1990.10) 200頁
阿曽引、具,堀口進,曽根秀昭,下平博,鈴木均
2. ruNⅨと CJ
近代科学社,(1994.12) 280頁
阿曽弘、具,堀口進,曽根秀昭,下平博,鈴木均
ι並'.
オ貝
3.「C による清報処理入門」
昭晃堂(1997.4) 220頁
阿曽弘具,鈴木陽一,曽根秀昭,金井浩,山下善之
目 録
4.「デジタル世界の原理を学ぶコンピュータの基礎」
昭晃堂(2004.5) 232頁
阿曽弘具
鋼翆説書分担執第)
5.「生体の制1釦情報システム」
宇都宮敏男編,朝倉書店,(1978)
分担:5.2節, PP.398-405
学習機能に着目した中枢機能システムのオートマトン的モデル
木村正行,阿曽弘具
1
6.「超LSに斐言十シリコンコンパイレーション」
今井正治'杉山尚志編,サイエンスフォーラム(1988.フ)
分担:第Π篇第 6 章,叩.181-213
ハードウェア・アルゴリズム
阿曽弘具
フ."Array Grammars, pa廿erns and Recognizers"
R S. R wang Ed., world scientific pub. CO.(1989)
分担: PP.201-217
Representation oflterative patterns
HIROTOMOAso andNAMIO HONDA
?
28 . " K n o w l e d g e ・ B a s e d  l n t e 1 1 i g e n t  T h e c h n i q u e s  i n  c h a r a d e r  R e c o g n i t i o n "
C R c  p r e s s  L L C , . ( E d .  b y  L 、  G .  J a i n  a n d  B .  L a z z e t i n D  ( 1 9 9 9 )
分 担 :  c h . 3 ,  P P . 4 7 - 6 4
R e c o g n i t i o n  o f R o t a t e d  p a t t e r n s  u s i n g  a  N e o c o g n i t r o n
S .  s a t o h ,  J .  K u r o i w a ,  H .  A s o  a n d  s .  M i y a l く e
価 辛 典 類 分 担 執 筆 )
9 . 「 電 子 情 蛾 通 信 ハ ン ド ブ ッ ク 」 ( 第  1 分 冊 )
電 子 情 報 通 信 学 会 編 , オ ー ム 社 ( 1 9 8 8 . 3 )
分 担 : 第  5  編 第  5  部 門  2  章 ,  P P . 3 6 6 - 3 6 9
オ ー ト マ ト ン
阿 曽 彰 、 具
1 0 ' 「 ア ル ゴ リ ズ ム 辞 典 」
共 立 出 版 ( 1 9 9 4 ) ( 著 者 数 : 1 0 )
分 担 : シ ス ト リ ッ ク ア ル ゴ リ ズ ム
阿 曽 弘 具
1 1 . エ ン サ イ ク ロ ペ デ ィ ア 「 電 子 情 机 通 信 ハ ン ド ブ ッ ク 」
電 子 情 報 通 信 学 会 編 , オ ー ム 社 住 9 9 8 . 1 1 )
分 担 : 第  4  - 5  編 ,  P P . 3 0 6
オ ー ト マ ト ン と 形 式 言 語 ( " 死 要 )
阿 曽 引 ゞ 具
Ⅱ
研 究 論 文
1 . マ ル コ フ ポ テ ン シ ャ ル 論 と マ ル コ フ 決 定 過 程
電 子 通 信 学 会 論 文 i 志  D , 5 6 ・ D , 1  ( 1 9 7 3 ) .  P P . 2 5 3 2
阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
A n  a p p l i c a t i o n  o f M a r k o v  p o t e n t i a ] t h e o r y  t o  M a r k o v i a n  d e d s i o n  p r o c e s s e s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l  o f  s y s t e m s  s d e n c e ,
4 , 6  ( 1 9 7 3 ) .  P P . 9 0 7 - 9 3 2
H I R O T O M O A s o a n d M A S A Y U K I K I M U R へ
2.適応オートマトンについて
電子通信学会論文1志D,57・D,8 (1974). PP455-462
阿曽弘具,木村正行
On mathematica] mode]s ofadaptive systems
InternationalJournal of systems sdence,
5,Ⅱ(1974). PP.1029、1038.
HIROTOMOAso andMASAYUKIKIMURA
3. The structures ofAutomatatoAdaptto anunknown Environment
IEEETRANSACTIONS ONSYSTEMS,MAN,AND CYBERNETICS,
SMC、6,フ(1976). PP.494-504
HIROTOMOAso andMASAYUKIKIMURA
4.適応オートマトンのクラスについて
電子通信学会論文誌A,61・A,6 (1978). PP535-542
阿曽弘具,木村正行
5. Abso]ute Expediency ofLearning Automata
INFORN仏TIONSCIENCES,17,2 (1979).即.91-112
HIROTOMO Aso and MASAYUKnく1MURA
6.しきい素子の重みの分類
電子通信学会論文i志A,J65・A,1 (1982). PP' 126-127.
阿曽弘具,本多波1"
3
フ.線形巡回形セル構造オートマトンの動的性質
電子通信学会論文誌 D,J65、D,9 (1982). PP.1129-1136
市川一弥,阿曽弘具,稲垣康善,本多波雄
8. A Description Method oflterative patterns
T磁NSACTIONSOFTHEIECEOFJAPAN,
E66,4 (1983). PP.234-240.
Hirotomo Aso and Namio HONDA
仂n筆第2版]
REPRESENTATIONOFITERATIVEPATrERNS
InternationalJournal of pattern Recognition and ArtificiannteⅡigence,
3,3 & 4 (1989). PP.479-495
HIROTOMOAso andNAMIO HONDA
9 同期付生成システム
電子通信学会論文i志 D,J66・D,11(1983).即1278-1285
山下雅史,阿曽弘具,稲垣康善,本多波雄
41 0 .  D y n a m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i n e a t  c e Ⅱ U l a r  A u t o m a t a
J o u r n a ]  o f  c o m p u t e r  a n d  s y s t e m  s c i e n c e s ,
3 0 , 3  ( 1 9 8 5 ) . 即 . 2 9 1 3 1 7 .
H I R O T O M O A s o a n d N A M I O H O N D A
H . 多 重 ル ー プ プ ロ グ ラ ム を 処 理 す る シ ス ト リ ッ ク ァ ル ゴ リ ズ ム の 構 成 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 D , J 7 0 、 D , 3  ( 1 9 8 7 ) .  P P . 5 1 5 - 5 2 4
三 浦 大 祐 , 阿 曽 弘 具 , 稲 垣 康 善
1 2 . シ ス ト リ ッ ク ァ ル ゴ リ ズ ム の 定 式 化 と 情 報 の 流 れ
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D , J 7 0 ・ D , 6  ( 1 9 8 7 ) .  P P . 1 0 7 4 - 1 0 8 2 .
阿 曽 弘 具 , 稲 垣 康 善
1 3 . シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー の 自 動 設 言 十 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 D , J 7 1 、 D , 8  ( 1 9 8 8 ) . 即 . 1 4 釘 ・ 1 4 9 5 .
阿 曽 引 、 具
1 4 . 高 速 文 字 認 識 前 処 理 用 シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D ・ 1 1 , J 7 3 ・ D ・ Ⅱ , 2  ( 1 9 9 0 ) .  P P . 1 6 7 - 1 7 4
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
A  s y s t o l i c  A r r a y  f o r  p r e p T o c e s s i n g s f o r  F a s t  c h a r a c t e r  R e c o g n 武 i o n
( T 始 n s . 1 E I C E ,  V 0 1 .  J 7 3 ・ D ・ 1 1 ,  n o . 2 ,  P P . 1 6 7 - 1 7 4 ,  F e b r u a r y  1 9 9 0 )
1 5 . シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー に よ る デ バ イ ス シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 高 速 化 手 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D ・ 1 , J 7 3 ・ D ・ 1 , 6  ( 1 9 9 0 ) . 即 . 5 6 1 - 5 6 8
成 富 敬 、 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
1 6 . 3 次 元 デ ー タ よ り 得 ら れ る 横 顔 輪 郭 線 を 用 い た 人 問 の 顔 の 自 動 識 別
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 i 志  D 、 Ⅱ , J 7 3 、 D 、 Π , 9  ( 1 9 9 0 ) .  P P . 1 4 6 8 - 1 4 7 6
阿 部 亨 . 阿 曽 弘 具 . 木 村 正 行
1 7 .
3 次 元 表 面 形 状 に よ る 人 間 の 顔 の 白 動 識 別 一 B  ・ ス プ ラ イ ン 曲 面 の 制 御 点
を 利 用 し て ー
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 D 、 Ⅱ , J 7 3 、 D ・ 1 1 , 9  ( 1 9 9 0 ) . 即 . 1 4 7 フ - 1 4 8 4 .
阿 部 亨 , 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
1 8 . 連 想 整 合 法 に 基 づ く 高 速 文 字 認 識 ア ル ゴ リ ズ ム
情 報 処 理 学 会 論 文 誌 , 3 2 , 3  ( 1 9 9 1 ) .  P P . 4 0 4 - 4 1 3 .
阿 曽 引 、 具 , 木 村 正 行
寧森
」 ] , ,
19.方向線素特徴量を用いた高精度文字認、識
電子情報通信学会論文誌D・Ⅱ,J74・D・Ⅱ,3 (1991).即330-339
田原透,阿曽弘具,木村正行寧絲
20.ユークリッド空問へ埋め込み可能な一様結線構造
電子・情報通信学会論文誌A,J75、A,6 (1992).即.1072-1079.
阿曽弘具
21.文字構造情報に基づく高精度な文字切出し処理を用いた文書認識システム
情報処理学会論文i志,33,9 (1992). PP.1083-1091
鈴木雅人,根元義章,阿曽弘具,木村正行チポ 箪
22.高速高精度知的認識システム SEI{Ⅸ
電子情報通信学会論文誌 D、Ⅱ,J76、D・Ⅱ,3 (1993). PP.474-484'
阿曽弘具,大町真一郎,木村正行,勝山裕
[Translation]
SEIUN 、 A Fast and lnteⅡigent character Rec0即ition system
Systems and computers inJapan, V01.25, no.3, PP.18-29,
Scrゆta lechnica,1nc.(1994-3)
Hirotomo ASO, shin'ichiro omachi, MasayukiKlmura and Yutaka Katsuyama
23.並列処理向き細線化アルゴリズム
電子情報通信学会i兪文誌D・Π,J76・D・Ⅱ,9 (1993).即.2148-2150
阿曽弘具
5
24.文字特徴量空間の性質と特徴抽出法の性能評価法
電子情報通信学会論文Z志 D・Ⅱ,J76・D・Π,11(1993).即.2285-2294
阿曽弘具,越後和徳,木村正行
25.低品質印刷文字を高精度に識別する複合Z忍識アルゴリズム
情報処理学会論文誌,34,9 (1994).即.17H・1721
進藤宣博,阿曽引、具,木村正行
26.文字行の局所的な直線性を利用した頑健〒高速な文字行抽出法
電子情報通信学会論文i志①・1D, J78・D・Ⅱ,3 (1995)即.4鉐・473
後藤英昭,阿曽弘具
27. An Efficient paraⅡel Algorithm for the solution of Block Tridiagonal Lmear
Systems
IEICE Trans. on lnformation and systems, V01. E78・D, no.3 (1995) PP.256-262
TakashiNARITOMlandHirotomoASO
62 8 . 非 同 期 並 列 処 理 系 の 設 計 開 発 支 援 シ ス テ ム
情 報 処 理 学 会 論 文 i 志 ,  V 0 1 . 3 6 ,  n o . 4  ( 1 9 9 5 ) 即 . 1 0 1 2 - 1 0 2 2
佐 藤 健 一 , 阿 曽 弘 具
2 9 .  A N e w  H M n e t  c o n s t r u c t i o n  A l g o r i t h m  R e q u i r i n g  N o  c o n t e x t u a l F a c t o r s
I E I C E  T r a n s . 1 n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s ,  V 0 1 '  E 7 8 ・ D ,  n o . 6  ( 1 9 9 5 )  P P . 6 6 2 - 6 6 8
M .  S U Z U K I ,  S .  M A K n 、 1 0 ,  A . 1 T O ,  H .  A S O ,  H .  S H I M O D N R A ;
3 0 . 文 書 画 像 中 の け い 線 ・ フ ィ ー ル ド セ パ レ ー タ の 抽 出 の た め の 一 方 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 1 志 ( D 、 1 D ,  J 7 8 、 D 、 Π , 1 2  ( 1 9 9 5 ) 即 . 1 9 3 5 - 1 9 3 9
後 藤 英 昭 , 阿 曽 弘 、 具
A n  A l g o r i t h m  f o r  E x t r a c t i o n  o f R u l e s  a n d  F i e l d ・ s e p a r a t o r s  i n  D o c u m e n t i m a g e
3 1 .  R o b u s t  n ・ G r a m  M o d e l o f J a p a n e s e  c h a 始 C t e r a n d  i t s  A p p l i c a t i o n  t o
D o c u m e n t  R e c o g n 北 i o n
I E I C E  T m n s . 1 n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s ,  V 0 1 .  E 7 9 ・ D ,  n o . 5  ( 1 9 9 6 )  P P . 4 7 1 - 4 7 6
H i r o k i M O N ,  H i r o t o m o A S O , a n d  s h o z o l v l A K I N O
3 2 .  A  H a n d p r i n t e d  c h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  s y s t e m  u s i n g  l m a g e  T r a n s f o r m a t i o n
B a s e d  o n  p a r t i a 1 1 n d i n a t i o n  D e t e c t i o n
I E I C E  T r a n s . 1 n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s ,  V 0 1 .  E 7 9 ・ D ,  n o . 5  住 9 9 6 )  P P . 5 0 4 - 5 0 9
M a s a t o  s u z u K I ,  N e i l く A T O ,  H i r o t o m o  A S O ,  a n d  Y o s h i a k i N E M O T O
3 3 .  p r e c i s e  s e l e c t i o n  o f  c a n d i d a t e s  f o r  H a n d w r i t t e n  c h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n
U s i n g  F e a t u r e  R e g i o n s
I E I C E  T r a n s . 1 n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s ,  V O ] .  E 7 9 ・ D ,  n o . 5  ( 1 9 9 6 )  P P . 5 1 0 - 5 1 5
F a n g s u N ,  s h i n ' i c h i r o  o M A C H I ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
3 4 . カ テ ゴ リ ー 間 分 布 を 老 慮 し た 文 字 i 砺 哉 用 マ ル チ テ ン プ レ ー ト 辞 書 の 構 成 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ( D ・ 1 D ,  J 7 9 ・ D ・ Ⅱ , 9  ( 1 9 9 6 ) 即 . 1 5 2 5 - 1 5 3 3
大 町 真 一 郎 , 孫 方 , 阿 曽 引 、 具
A n  A l g o r i t h m  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f M U I U ・ T e m p ] a t e  D i c t i o n a r y  f o r  c h a r a c t e r
R e c o g n i t i o n  c o n s i d e r i n g  B e t w e e n ・ c l a s s  v a r i a t i o n
3 5 . つ ぶ れ を 考 慮 し た 低 品 質 印 刷 文 字 の 高 精 度 認 識
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ① ・ Π ) ,  J 7 9 ・ D ・ Ⅱ , 9  ( 1 9 9 6 )  P P . 1 5 3 4 - 1 5 4 2
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
P r e c i s e  R e c o g n 北 i o n  o f B l u r r e d  p r i n t e d  c h a r a c t e r s
36.キー文字駆動型地名推論推論に基づく手書きあて名認識
電子情蝦通信学会論文i志(D・1D, J80・D・Ⅱ,5 (1997) PP.107フ-1085
鈴木雅人,加藤 寧 阿曽弘具,慢元義章,市村洋
Hand・訊lritten Address Recognition Based on Address lnference
Derived by Key・charader
37RCEモデルに基づくネットワークを用いたファジーイ回帰分析
日本ファジーイ学会i志, V01.9, NO.4, PP.533-540 (1997.8)
張新学,大町真一郎,阿曽弘具
[Translation]
FUZ2y RegressionAna】ysis using RCE・Based Fuzzy LearningNetwork
Japanese Journal of Fuzzy Theory and systems, VO]、 9, no.4, PP.407-417,
AⅡerton press,1nc.,1998
X血Xue zhang, shin'ichiro omachi, HiTotomo ASO
38Special・purpose Hardware kchitecture for Large scale Linear programming
IEICE Trans.1nformation and systems, V01. E80・D, no.9 (1997) PP.893-898
Shinhaeng LEE, shin'ichiro olvlACHI, and Hirotomo ASO
39混合マハラノビス関数による高精度な類似文字識別手法
電子情報通信学会論文誌①・1D, J80・D・11,10 (1997) PP.2752-2760
寧 阿曽弘具,根元義章鈴木雅人,大町真一郎,加藤
40
7
高速Lempe]・ZN符号化/復号化並列処理アーキテクチャ
電子情報通信学会論文誌(D・D, J80・D・1,11(1997) PP.朋0-888
藤岡豊太,阿曽弘具
ParaⅡelkchitecture for High・speed Lempe】・ziv Data codingDecoding
41品質を考慮した印刷文字認識手法
情報処理学会論文誌, VO].38, no.12 (1997) PP.2490-2498
大町真一郎,阿曽引、具
Recognition ofprinted charaders by considering Quality
42文書中の非方形文章ブロックの抽出のためのアルゴリズム
電子情報通信学会論文誌①・1D, J81、D、Ⅱ,1 (1998)即.212-214
後藤英昭,塚田仁志,阿曽弘具
An Algorithm for ExtractingNon・rectangular Text BlodくS 丘om Documentlmages
43ハフ変換におけるパラメータの効率的なサンプリング問阿
電子情報通信学会i命文誌(D・1D, J81・D・Π,4 (1998)即.697ーフ05
後藤英昭,阿曽弘具
On the E丘icient sampling lntetvalofthe parameterin Hough TransfoTm
84 4
回 転 対 応 型 ネ オ コ グ ニ ト ロ ン
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 i 志 ① ・ 1 D ,
佐 藤 俊 治 , 黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 ,
R o t a t i o n ・ 1 n v a r i a n t  N e o c o g n i t r o n
4 5
特 徴 量 の 要 素 の 相 関 を ぎ 慮 し た 高 速 ・ 高 精 度 な 識 別 関 数 と 文 字 認 識 へ の 応 用
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 1 志 ( D ・ 1 D ,  J 8 1 D ・ Ⅱ , 9  ( 1 9 9 8 ) 即 . 2 0 2 7 - 2 0 3 4
孫 方 , 大 町 真 一 郎 , 力 胴 泰 寧 , 阿 曽 弘 具
[ T r a n s l a t i o n ]
F a s t  a n d  p r e c i s e  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  c o n s i d e r i n g  c o r r e l a t i o n s  o f
E l e m e n t s  o f F e a t u r e  v e c t o r s  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  c h a r a c t e r  R e c o g n l t i o n
S y s t e m s  a n d  c o m p u t e r s  i n J a p a n , 3 0 , 1 4 ,  P P . 3 3 - 4 2 ,
S c r ゆ t a  T e c h n i c a , 1 n c . ( 1 9 9 9 - 1 2 )
F a n g  s u n ,  s h i n ' i c h i T o  o m a c h i ,  N e i K a t o ,  H i r o t o m o  A S O
J 8 1 、 D 、 1 1 , 6  ( 1 9 9 8 )  P P . 1 3 6 5 - 1 3 7 4
一 宅 早 吾
4 6
敲 散 型 H M n e t を 用 い た 言 語 モ デ ル の 獲 得
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 i 志 ( D 、 1 D ,  J 8 1 ・ D ・ Ⅱ , 1 2  ( 1 9 9 8 ) 叩 . 2 6 9 5 - 2 7 0 2
鈴 木 基 之 , 原 田 淳 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具
A c q u i s i t i o n  o f L a n g u a g e  M o d e l s  B a s e d  o n  D i s c r e t e  T y p e  H M n e t
4 7
単 語 知 識 を 必 要 と し な い 高 精 度 な 言 語 モ デ ル
自 然 言 語 処 理 ,  V O ] . 6 ,  n o . 2  ( 1 9 9 9 . 1 )  P P . 2 9 - 4 0
森 大 毅 , 阿 曽 弘 具 , 牧 野 正 三
P r e c i s e  L a n g u a g e  M o d e l s  R e q u i r m g N O  L e x i c a l K n o w l e d g e
4 8
高 速 デ ー タ 圧 縮 ア ー キ テ ク チ ャ ー P A H L ・ L Z S S の 構 成 と 実 装
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ① ・ D ,  J 8 2 ・ D ・ 1 , 2  ( 1 9 9 9 ) 即 . 3 7 2 - 3 8 1
藤 岡 豊 太 . 阿 曽 弘 具
P a r a Ⅱ e l A r c h i t e c t u r e  f o r  H i g h ・ s p e e d  L Z S S  D a t a  c o d i n g / D e c o d i n g
4 9
A  H a n d w r i t t e n  c h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  s y s t e m  u s i n g  D i r e c t i o n a l E l e m e n t
F e a t u r e  a n d  A s y m m e t r i c  M a h a l a n o b i s  D i s t a n c e
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  p a t t e r n  A n a 】 y s i s  a n d  M a c h i n e  l n t e Ⅱ i g e n c e ,
V 0 1 . 2 1 ,  n o . 3 ,  M a r c h  1 9 9 9 .  P P . 2 5 8 - 2 6 2
N e i  K a t o ,  M a s a t o  s u z u k i ,  s h i n ' i c h i r o  o m a c h i ,  H i r o t o m o  A S O ,  a n d
Y o s h i a k i N e m o t o
50分枝限定法と計算回数の推定に基づくk近隣識別法の高速化
電子情報通信学会論文誌①、1D, J82・D・Ⅱ,4 (1999)即.641-649
大町真一郎,阿曽弘具
〔Tnns]ation]
A Fast Algorithm for a lく、NN classifier Based on the Branch and Bound
Method and computational Quantity Estimation
Systems and computers inJapan, V01.31, no.6, PP.1-9,
Scrゆta Technica,1nc.(20005)
Shin'ichiro omachi and Hirotomo ASO
51音素ごとの木構造話者クラスタリングによる話者適応
電子情報通信学会論文誌①・1D, J82・D・Ⅱ,6 (1999)
PP.981-989
鈴木基之,阿音郡麦朗,森大毅,牧野正三,阿曽弘具
Speaker Adaptation using phoneme・Dependent Tree・structured speaker
Clustering
52低品質文字認識におけるつぶれを動的に袖正する部分空問法
電子情報通信学会論文誌 D、Ⅱ, V01.J82・D・11, no.11, PP.1930-1939,1999
大町真一郎,阿曽弘具
[Translation]
A Qualitative Adaptation ofsubspace Method for cha始Cter Recognition
Systems and computers inJapan, VO].31, no.12, PP.1-10
Scrゆta Technica,1nc.(2000-11)
Shin'ichiro omachiand Hirotomo ASO
9
53.局所多値しきい値処理による濃淡文書画像からの文字パターンの抽出
電子情手長通信学会論文誌 D、Ⅱ, V01,J82、D、Ⅱ, no.Ⅱ, PP.2188-2192,1999
後藤英昭,平山理継,阿曽弘具
Character pattern Extraction 丘om Grayscale lmages using Local Multilevel
Thresholding
54.遺伝的アルゴリズムを用いた対象のユークリッド空間への配置法
電子情卓R通信学会論文誌 D、Ⅱ, V01.J82・D・Ⅱ, no.12, PP.2195-2202,1999
大町真一郎,横山弘子,阿曽彰、具
[Translation]
Object Arrangementinto Eudidean space using Genetic Algorithm
Systems and computers inJapan, V01.31, no.13, PP.11-18
Scrゆta Technica,1nc.(2000-11)
Shin'ichiro omachi, Hiroko Yokoyama, and Hirotomo ASO
1 0
5 5
E x t r a c t i n g  c u r v e d  t e x t l i n e s  u s i n g  l o c a l  h n e a r i t y  o f t h e  t e x t l i n e
I n t .  J .  D o c u m e n t  A n a l y s i s  a n d  R e c o g n i t i o n ,  V 0 1 '  2 ,  N O . 2 / 3 ,  s p r i n g e T ・ v e r l a g
1 9 9 9 . 1 2 .  P P . 1 1 1 - 1 1 9
H i d e a k i  G o t o ,  H i T o t o m o  A S O
S e l f ・ o r g a n i z a t l o n  o f  o r i e n t a t i o n  m a p s  i n  2  f o r m a l  n e u r o n  m o d e l  u s i n g
a  c l u s t e r  l e a r l n g  r u 】 e
N e u r a l  N e t w o r k s ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 1 ,  P P . 3 1 - 4 0 , 2 0 0 0
J .  K u r o i w a ,  S . 1 n a w a s h i r o ,  S .  M i y a k e  a n d  H .  A S O
D e s i g n i n g  E 丘 i c i e n t  H o u g h  T r a n s f o r m  b y  N o i s e ・ L e v e l  s h a p i n g
I E I C E  T r a n s . 1 n f . &  s y s t . ,  E 8 3 ・ D ,  n o . 2 ,  P P . 2 4 2 - 2 5 0 , 2 0 0 0
H i d e a k i G O T o  a n d  H h ・ o t o m o  A S O
5 6
5 7
5 8 .  A  N o i s e ・ A d a p t i v e  D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n
t o  B I U I ' r e d  M a c h i n e ・ p r i n t e d  K a n j i  R e c o g n i t i o n
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  p a t t e r n  A n a l y s i s  a n d  M a c h i n e  l n t e Ⅱ i g e n c e ,
V O ] . 2 2 ,  n o . 3 ,  P P . 3 1 4 - 3 1 9 ,  M a r c h  2 0 0 0
S h i n ' i c h i r o  o m a c h i ,  F a n g  s u n ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
5 9 .  M e a n  F i e l d  T h e o r y  a n d  s e ] f 、 c o n s i s t e n t  M o n t e  c a r l o  M e t h o d  f o r
S e l f ・ o r g a n i z a t i o n  o f F o r m a l N e u r o n  M o d e l
J .  p h y s .  S O C .  J p n ,  V 0 1 . 6 9 ,  N O . 6 ,  P P . 1 9 1 7 - 1 9 2 4 , 2 0 0 0 . 6 .
J .  K u r o i w a ,  S . 1 n a w a s h i r o ,  S .  M i y a k e  a n d  H .  A S O
6 0 . 非 均 ー ネ ッ ト ワ ー ク に お け る タ ス ク 割 当 て 手 法
情 報 処 理 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 4 1 ,  n o . 9  ( 2 0 0 0 )  P P . 2 5 9 2 - 2 6 0 2
菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
M e t h o d s  o f T a s k  A Ⅱ O c a t i o n  i n  H e t e r o g e n e o u s  N e t w o r k
6 1 . 音 智 類 似 心 鄭 こ 基 づ く 認 識 単 オ 立 を 用 い た 音 声 認 識
電 子 情 報 通 信 学 会 i 命 文 i 志 ,  J 8 3 ・ D ・ Ⅱ , 1 1 , 即 . 2 1 3 7 - 2 1 4 5  ( 2 0 0 0 - 1 1 )
林 貴 文 , 森 大 毅 , 鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具
6 2 . 伸 縮 変 形 モ デ ル を 用 い た 手 書 き 文 字 認 融
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D " Ⅱ ,  V 0 1 . J 8 3 、 D 、 Ⅱ ,  n o . 1 2 ,  P P . 2 5 7 8 - 2 5 8 6 , 2 0 0 0 . 1 2
加 藤 毅 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 引 、 具
6 3 .  s t r u d u r e  E x t r a c t i o n  丘 o m  D e c o r a t e d  c h a r a c t e r s  u s l n g  M u l t i s c a l e  l m a g e s
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  p a t t e r n  A n a l y s i s  a n d  M a c h i n e  l n t e Ⅱ i g e n c e ,
V 0 1 . 2 3 ,  n o . 3 ,  P P . 3 1 5 - 3 2 2 ,  M a r c h  2 0 0 1
S h i n ' i c h h ' o  o m a c h i ,  M a s a k i l n o u e ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
64VLSIArchitecture for Quadtree・based Frada11mage coding
IEE proceedings ・ computers and Digita] Techniques,
V01.148, no.4/5, PP.141-146, July/september 2001
S. Lee, S. omachi, and H. ASO
階層的クラスタリングを用いた非均一環境におけるタスク割当て手法
情報処理学会論文誌, V01.43, no.フ(2002)即.2340-2349
菅谷至寛,阿曽彰、具
Methods ofTask AⅡOcation using Hierarchical clustering in
Heterogeneous Environment
Character pattern extraction 丘om documents with complex baC1璃rounds
Int. J. Document Analysis and Recognition, V01.4, springer・verlag,
2002.12. PP.258-268.
HideakiGoto, Hirotomo ASO
標本共分散行列の固有べクトルを用いた真のマハラノビス距所の推定法
電子情幸長通信学会論文i志 D・Ⅱ, V01.J86・D、Ⅱ, no.1, PP,22-31,2003.1
岩村剛ι一,大町真一郎,阿曽彰、具
〔Tnnslation]
Estimation ofTTue Maha]anobis Distance 丘om Eigenvedors of sample
Covariance Matrix
Systems and computers inJapan,35,9, PP.30-38,
John wiley & sons,1nc.(2004-8)
Masa1阻Zu lwamura, shinichiro omachi, and Hirotomo ASO
クラスの確率分布を仮定しない特徴変換に基づく2次識別関数
電千情報通信学会論文誌 D・Ⅱ,J86・D・Π,4,即.441-4四(2003-4)
氏家秀紀,大町真一郎,阿曽彰、具
連結成分追跡による文沓都酬象中の折れ線グラフのa忍滋
電子情報通信学会論文誌 D、Ⅱ,J86、D、Ⅱ,6,即'825-835 (20船、6)
布田野康、大町真一郎,阿曽引、具
特徴選択によるテクスチャ画像の教師なし領域分割
電子情帳通信学会論文誌D・Ⅱ,J86、D、Π,フ,即.9認、995 (2003-フ)
狩野芳正.大町真一郎,阿曽引、具
65
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1 2
7 1
仮 定 と 検 証 に 基 づ く 注 視 点 移 動 に よ る パ タ ー ン 認 識 モ デ ル
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D 、 Π ( T r a 船 . 琵 I C E ) ,  J 8 6 ・ D ・ Π , 8 ,  P P . 1 2 4 4 - 1 2 5 3 ,
2 0 0 3
下 村 正 夫 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
P a t t e r n  R e c o g n i t i o n  M o d e l w i t h  M o v i n g  v i s u a l A t t e n t i o n  B a s e d  o n  H y p o t h e s i s
a n d  v e r i f i c a t i o n
7 2
非 均 質 環 境 を 考 慮 し た 誤 差 逆 伝 播 法 の ノ ー ド 並 列 ア ル ゴ リ ズ ム
情 卓 附 支 術 レ タ ー ズ , 2 ,  L A 、 0 0 2 , 即 . 5 - 6  ( 2 0 0 3 - 9 )
小 澤 洋 司 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
7 3 I C A  ・ P C A  を 用 い た ネ オ コ グ ニ ト ロ ン 型 ネ ッ ト ワ ー ク の 学 習 法
情 幸 財 支 術 レ タ ー ズ , 2 , 1 5 5 - 1 5 7 , 2 0 0 3
下 村 正 夫 , 佐 藤 俊 治 . 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
M a s a o  s h i m o m u r a ,  s h u n j i s a t o h ,  s h o g o  M i y a k e ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
A N e w L e a r n i n g M e t h o d  o f a  N e o c o g n i t r o n ・ t y p e N e t w o r k  B a s e d  o n  l c A a n d  p c A
7 4 パ タ ー ン 認 識 に お け る 予 測 分 布 の 偏 り に 関 す る 一 考 察
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D 、 1 1 , J 8 7 、 D ・ Ⅱ , 2 , P P . 如 7 - 4 1 5  ( 2 0 0 4 - 2 )
岩 村 雅 一 , 大 町 真 一 郎 . 阿 曽 弘 具
[ T r a n s l a t i o n ]
O n  t h e  B i a s  o f  p r e d i c t i v e  D i s t r i b u t i o n  i n  p a t t e r n  R e c o g n i t l o n
S y s t e m s  a n d  c o m p u t e r s  i n J a p a n , 3 6 , 5 ,  P P . 4 5 - 5 4 ,
] o h n  w i l e y  &  s o n s , 1 n c . ( 2 0 0 5 - 5 )
M a s a k a z u  l w a m u r a ,  s h i n i c h i r o  o m a c h i ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
7 5
並 列 性 を 保 つ た め の タ イ リ ン グ
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 i 志  D 、 1 , J 8 7 ・ D ・ 1 , 4 ,  P P . 4 4 1 - 4 5 1 ( 2 0 0 4 )
相 憲 , 阿 曽 弘 具「 才 一
T i l i n g  f o r  p r e s e r v i n g  p a r a Ⅱ e l i s m
7 6 .  s c r e e n  p a t t e r n  R e m o v a l f o r  c h a r a d e r  p a t t e r n  E x t r a c t i o n  丘 o m
H 璃 h 、 R e s o l u t i o n  c 0 1 0 r  D o c u m e n t l m a g e s
I E I C E  T r a n s . 1 n f . &  s y s t . ,  E 8 8 - D , 6 ,  P P . 1 3 1 0 - 1 3 1 3  ( 2 0 0 5 - 6 )
H i d e a k i G o t o ,  H i r o t o m o  A S O
フ フ
記 憶 容 量 制 限 下 に お い て 手 続 き 的 知 識 を 獲 得 す る 連 想 記 憶 モ デ ル
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌  D ・ Ⅱ , J 8 8 ・ D ・ Ⅱ , フ , P P 、 1 3 0 4 - 1 3 0 7  ( 2 0 0 5 - フ )
郷 古 学 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
78プロセス情報を用いた計算機負荷長期予測モデル
情幸階斗学技術レターズ,4, LA、004,即.13-15 (2005-9)
立見博史,菅谷至寛,阿曽弘具
79非均質環境における誤差逆伝播法の矩形分割マッビングによる並列高速化
情報処理学会論文i志,46,12, PP.30783088 (2005-12)
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A  M e t h o d  t o  E s t i m a t e  t h e  T r u e  M a h a l a n o b i s  D i S ね n c e  丘 o m  E i g e n v e c t o r s  o f
S a m p l e  c o v a r i a n c e  M a t r i x
L e d u r e  N o t e s  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  V 0 1 . 2 3 9 6
σ o i n t l A P R  l n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p s  s s p R  2 0 0 2  a n d  s p R  2 0 0 2 ) ,
( 2 0 0 2 . 8 ) ,  P P . 4 9 8 - 5 0 7 ,
M a s a k a z u  l w a m u r a ,  s h i n i c h i r o  o m a c h i ,  H i r o t o m o  A S O
4 1
A N e u r a l N e t w o r k  M o d e l f o r  p a t t e t n  R e c o g n i t i o n  B a s e d  o n  H y p o t h e s i s  a n d
V e r i f i c a t i o n  w i t h  M o v i n g  R e 即 o n  o f  A 杜 e 址 i o n
A r t 途 C i a l N e u r w l N e t w o r k s ・ 1 C A N N  2 0 0 2  ( 2 0 0 2 - 8 )
M a s a o  s h i m o m u r a ,  s h u n j i s a t o h ,  s h o g o  M i y a k e ,  a n d  H i r o t o m o A S O
42. ANew Learning Method ofa HieTarchicalNetwork using lcA and pcA
for lmage Recognition,
Proceeding ofktificialNeuralNetworks and Neura11nformation
Processing lcANNncoNIP 2003, PP.294-297.(2003)
Masao shimomura, shunjisatoh, shogo Miyake, and Hirotomo ASO
43LOOP・synthesizing Transformation for Malntaining panⅡeland
Enhancing Locality
The 5th lnternationalworkshop on High performance scientific and
En即neering computingwithApplications(HPSECA・2003)
6n conjunction with lcpp・2003), PP.156-163 (2003-1の
Sanghun LEE and Hirotomo ASO
44Tiled code Generation Method for optimalDOALL paTaⅡelprocessing
The lASTED conference on paraⅡeland Distributed computingand systems
(PDCS 2003),即.333-338 (2003.1D
Sanghun LEE and Hirotomo ASO
45LOOP・synthesizing using a unimodular Transformation
The lASTED lnternationalconference on paraⅡeland Distributed
Computing and Networks (PDCN 2004), PP.490-495 (2004-2)
Sanghun LEE and Hirotomo ASO
46
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Screen pattern Removalfor charader pa杜ern ExtTaction 丘om
High-resolution c010r Documentlmages
Proc.17th lnt. con(. patt. Recogn.σCPR2004),1, PP.490-493 (2004-8)
HideakiGoto, Hirotomo ASO
47' precise Estimation of High・Dimensional Dlstribution and lts Application
to Face Recognition
ProceedlngS 17th lnternational conference on pattern Recognition
acpR 2004),1, PP.220-223,1EEE computer society (2004-8)
Shinichiro omachi, Fang sun, Hirotomo ASO
48. Fast visual search using simplified pruning Rules ・ streamlined Actlve search
ProceedingS 17th lnternational conference on pattern Recognition
dcpR 2004),4, PP.937-940,1EEE computer society (2004-8)
Shingo Taguchi, shinichiro omachi, Hirotomo ASO
2 2
4 9 . 1 S o l a t e d  c h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  b y  s e a r c h i n g  F e a t u r e s  i n  s c e n e  l m a g e s
P r o c .  F i r s t l n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  c a m e r a ・ B a s e d  D o c u m e n t  A n a l y s i s
a n d  R e c o g n 北 i o n  ( C B D A R 2 0 0 5 ) ,  P P . 1 4 0 - 1 4 7 . ( 2 0 0 5 - 9 )
K a z u y a  N E G I S H I ,  M a s a k a z u  l w A M U R A ,  s h i n i c h i r o  o M A C H I ,  H i r o t o m o  A S O
5 0 , 1 S o l a t e d  c h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  b y  s e a r c h i n g  F e a t u t e  p o i n t s
P r o c . 8 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  D o c u m e n t  k l a l y s i s  a n d  R e c o g n i t i o n
σ C D A R 2 0 0 5 ) ,  P S 3 - 1 7 . ( 2 0 0 5 - 9 )
M a s a k a z u  l w a m u r a ,  K a z u y a  N e g i s h i ,  s h i n i c h i r o  o m a c h i ,  a n d  H i r o t o m o  A S O
5 1 .  F u z z y  i n f e r e n c e  m o d e l f o r  l e a r m n g  丘 o m  e x p e r i e n c e s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n
t o  r o b o t  n a v l g a t l o n
P r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  c o m p u t a t i o n a 1 1 n t e Ⅱ i g e n c e
f o r  M o d e Ⅱ i n g  c o n t r o ]  a n d  A u t o m a t i o n ( C I M C A ' 2 0 0 5 ) , 1 ,  P P . 5 7 フ - 5 8 2  ( 2 0 0 5 - 1 1 )
M a n a b u  G o u k o ,  Y o s h i h i r o  s u g a y a ,  H i r o t o m o  A S O
5 2 .  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o n  D i 丘 e r e n t  c 0 1 0 r  s p a c e  M o d e l s  f o r  s k i n  c 0 1 0 r  s e g m e n t a t i o n
F i r s t  K o r e a ・ J a p a n  J o i n t  w o r k s h o p  o n  p a t t e r n  R e c o g n i t i o n ,  P P . 7 3 - 7 8  ( 2 0 0 6 - 1 D
( 1 E I C E  T e c h n i c a l R 即 o r t  p R M U 2 0 0 6 - 1 4 2  ( 2 0 0 6 - 1 1 ) )
D o n g z h u  Y 血 ,  s h i n i c h i r o  o m a c h i ,  Y o s h i h i r o  s u g a y a  a n d  H i r o t o m o  A S O
5 3 .  L o n g ・ T e r m  c p u  L o a d  p r e d i c t i o n  s y s t e m  f o r  s c h e d u l i n g  o f  D i s t r i b u t e d
P r o c e s s e s  a n d  l t s  l m p l e m e n t a t i o n
T h e  l E E E  2 2 n d  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  A d v a n c e d  l n f o r m a t i o n
N e t w o r k i n g  a n d  A p p l i c a t i o n s  ( A I N 紀 0 0 8 ) ,  P P . 9 7 1 - 9 7 フ ( 2 0 0 8 ・ 3 )
Y o s h i h i r o  s u g a y a ,  H i r o s h i T a t s u m i ,  M i t i h a r u  K o b a y a s h i ,  H i r o t o m o  A S O
Ⅳ . 研 究 会 発 表 論 文 ( 査 読 付 き )
1 . 中 心 軸 変 換 を 用 い た シ ル エ ッ ト 図 形 の 構 造 化
画 像 の 認 識 ・ 理 解 シ ン ポ ジ ウ ム ( M I R U 2 0 0 5 ) 講 演 論 文 集 , 即 . 1 1 2 - 1 1 9
( 2 0 0 5 - フ )
影 山 勝 彦 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 引 、 具
2 . 特 徴 点 探 索 と 投 票 に よ る 孤 立 文 字 認 識
画 像 の 認 識 ・ 理 解 シ ン ポ ジ ウ ム ( M I R U 2 0 0 5 ) 講 演 論 文 集 , 1 S I - 3 8 ,
5 5 9 - 5 6 6  ( 2 0 0 5 - フ )
P P
岩 村 雅 一 , 根 岸 和 也 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
3. Face Detection using skin c010r Map based on a c010rAppearance Model
Meeting on lmage ReΦgnition and understanding2005 (MIRU2005),
361368 (2005-フ)PP
DongzhuYin, shinichiro omachi, Yoshihiro sugaya and Hirotomo ASO
4. comparative study on c010r components for Face Recognition
Meet血g on lmage Recognition and understanding 2006 (MIRU2006),
47フ-482 (2006-フ)PP
Dongzhu Yin, shinichiro omachi, Yoshihiro sugaya and Hirotomo ASO
5.動的負荷分散システムのための自律的オーバーレイネットワーク
2008年ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム,
情報処理学会シンポジウムシリーズ,2008,2,P.65 (2008-1)
氏家武志,菅谷至寛,阿曽弘具
6.類仞、度検索のための非構造化P2Pネットワークの自己組織化
2008年ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム,
情報処理学会シンポジウムシリーズ,2008,2,P.63 (2008-1)
鈴木伸和,菅谷至寛,阿曽弘具
フ.分散並列環境における協調型ジョブ管理工ージェント
2008年ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム,
情報処理学会シンポジウムシリーズ、 2008,2,P.67 (2008-1)
石山和也,菅谷至寛,阿曽弘具
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V.調査研究報告書
1.並行処理プログラムに関する研究(課題番号00弱5142)
昭和57年度科学研究費補助金(一般研究C)研究成果報告書,昭和58年3月
代表者阿曽弘具
2.イメージ型と論理型情報処理を統合した高速・高精度の知的文字認識システ
ムの研究開発信果題番号63060001)
平成2年度科学研究費補助金(特別推進研究)研究成果報告書,平成3年3月
代表者木村正行,分担者阿曽弘具,江島俊朗
3 高精度で墨字文書を点字文書に変換する知的自動点訳システムの研究開発
(課題番号'04508001)
平成7年度科学研究費補助金(試験研究(AXI))研究成果報告書,平成7
年3月
代表者木村正行,分担者阿曽弘具,外6名
2 4
4 ' 視 覚 障 害 者 用 の 書 籍 自 動 朗 読 装 置 に 関 す る 改 良 研 究 ( 初 , ( 2 ) , , ( 3 ) . )
第 2 7 回 三 菱 財 団 事 業 報 告 書 ( 平 成  8 年 度 )  P P . 3 6 2 - 3 6 3 . ( 1 9 9 7 . 3 )
第 2 8 回 三 菱 財 団 事 業 報 告 書 ( 平 成 9 年 度 ) 即 、 3 2 3 3 2 4 . ( 1 9 9 8 . 3 )
第 3 3 回 三 菱 財 団 事 業 報 告 書 ( 平 成 1 4 年 度 ) 叩 . 5 0 2 - 5 0 4 ' ( 2 0 0 3 . 3 )
代 表 者 阿 曽 引 、 具
5
文 書 認 、 識 の 完 全 自 動 化 ( 課 題 番 号 0 8 4 5 8 0 7 2 )
平 成 8 年 度 ~ 平 成 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報
告 書
平 成 1 0 年 3 月
代 表 者 阿 曽 彰 、 具
認 識 ア ル ゴ リ ズ ム の 統 合 と 自 律 的 学 習 認 識 シ ス テ ム 信 果 題 番 号 1 5 5 0 0 0 9 7 )
平 成 1 5 年 度 ~ 平 成 1 7 年 度 科 学 研 究 贅 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( C ) ) 研 究 成 果 報 告 書
平 成 1 8 年 3 月
代 表 者 阿 曽 彰 、 具
6
Ⅵ
解 説 ・ 評 論
1
並 列 処 理 の ア ル ゴ リ ズ ム
b i t , 2 0 , 1 , 共 立 出 版 ,  P P . 1 6 - 2 4
阿 曽 弘 具
2
三 次 元 デ ー タ を 用 い た 人 問 の 顔 の 自 動 識 別
画 像 ラ ボ , 2 , 1 0 , 日 本 工 業 出 版 , 即 . 2 9 - 3 2  ( 1 9 9 1 )
亨 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行阿 部
3 . 超 高 精 度 知 的 文 字 認 識 シ ス テ ム  S E I 〔 1 N
画 像 ラ ボ , 5 , 1 , 日 本 1 1 業 出 版 , 即 . 2 2 - 2 6  ( 1 9 9 4 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行 , 勝 山 裕
4 . 文 書 画 像 中 の 折 れ 線 グ ラ フ の 認 識
画 像 ラ ボ , 1 5 , 4 , 日 本 工 業 出 版 ,  P P . 3 8 - 4 1 ( 2 0 0 4 - 4 )
大 町 真 一 郎 , 布 田 寿 康 , 阿 曽 弘 具
( 1 9 8 8 )
5 . 色 情 報 を 用 い た 画 像 探 索 の 高 速 化
画 像 ラ ボ , 1 9 , 4 , 日 本 工 業 出 版 , 即 . 2 2 - 2 5  ( 2 0 0 8 - 4 )
大 町 真 一 郎 , 田 口 真 吾 , 阿 曽 弘 具
Ⅶ 口頭発表論文
1.印刷文字i翫哉の並列処理に関する基礎研究
昭和63年度電子情報通信学会春季全国大会, D・455(1988-3)
大町真一郎,孫寧,阿曽引、具,木村正行
2.文字正規化の並列処理アルゴリズム
情報処理学会研究報告,89・AL・5(1989-1)
大町真一郎,阿曽引、具,木村正行
3.文字正規化のパイプライン型アルゴリズム
1989年電子情報通信学会春季全国大会, D・458(19893)
大町真一郎、阿曽彰゛旦,木村正行
4.文字認識の前処理用並列処理プロセッサの一例
平成元年度電気関係学会東北支部連合大会,1B・8(1989-8)
大町真一郎,阿曽弘具,木村正行
5 文字認識用ハードウェアについて
1990年電子情報通信学会春季全国大会, D・504(19903)
大町真一郎,阿曽彰、具,木村正行
6
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シストリックァレーを用いた文字音声認識システムのアーキテクチャ
電子情報通信学会技術研究報告, CPSY90-57(1990-フ)
阿曽弘具,大町真一郎,木村正行,勝山裕
フ.高速・高精度知珀妬磊哉システム SEIUNのソフトゥエア
平成2年度電気関係学会東北支部連合大会,2H・9(1990-8)
大町真一郎,阿曽引、具,木村正行
8 文字認識における辞書の半自動作成システム
平成3年度電気関係学会東北支部連合大会,1H3(1991)
池田啓明,阿曽弘具,木村正行
9 文字i翫哉アルゴリズムにおける正確な判定について
平成3年度電気関係学会東北支部連合大会,1HI(1991)
越後和徳,阿曽弘具,木村正行
10高速・高精度知的認、識システム SEIUNの文字切り出し手法
1991年電子情報通信学会春季全国大会, D・541(19913)
大町真一郎,阿曽弘具,木村正行
2 6
Ⅱ . 部 分 パ タ ン を 用 い た 文 字 認 識 の 高 粘 度 化
平 成 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 H ・ 4 ( 1 9 9 1 - 8 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 彰 、 具 , 孫 寧 , 木 村 ' 正 行
1 2 . 正 確 な 個 別 文 字 認 識 の 検 討
電 子 恬 報 通 信 学 会 パ タ ー ン 認 、 識 ・ 理 解 研 究 会 、  P R U 9 1 - 6 8 , P P . 4 7 - 5 4  ( 1 9 9 1 - 1 0 )
阿 曽 弘 具 , 越 後 1 断 恵
1 3 . 部 分 パ タ ン マ ッ チ ン グ に よ る 活 字 文 字 認 識 の 高 精 度 化
電 子 情 報 通 信 学 会 技 御 茆 升 究 報 告 ,  P R U 9 1 - 7 0 ( 1 9 9 1 - 1 0 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
1 4 . 未 知 文 沓 か ら の 文 字 フ ォ ン ト の 自 動 抽 出
平 成 4 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 合 大 会 , 2 C I ( 1 9 9 2 )
池 田 啓 明 , 阿 曽 彰 、 具
1 5 . 低 品 質 文 字 の 認 、 識 に 関 す る 検 討
] 9 兜 年 奄 子 情 報 通 伝 学 会 赤 季 大 会 ,  D ・ 5 飢 ( 1 9 兜 3 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具 , 木 村 正 行
1 6 . 2 段 階 の 重 み 付 け に よ る 低 品 質 活 字 文 字 の 高 精 度 認 識
平 成 4 年 度 第 1 回 情 穀 処 理 学 会 東 北 支 部 研 究 会 ( 1 9 兜 ・ 6 )
大 町 真 一 郎 . 阿 曽 彰 、 具
1 7 . パ タ ー ン 特 徴 量 空 間 に お け る 陛 質 を 利 用 し た 文 字 認 識
平 成 4 年 度 第  1 回 情 報 処 理 学 会 東 北 支 部 研 究 会 ( 1 9 兜 ・ 6 )
越 後 和 徳 , 阿 曽 引 、 具
1 8 . パ タ ー ン 特 徴 量 空 問 の 性 質 を 利 用 し た 効 率 的 な 文 字 認 識
平 成 4 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 C 3 ( 1 9 9 2 - 8 )
越 後 和 徳 , 阿 曽 彰 、 具
1 9 . 品 質 を 考 慮 し た 印 刷 文 字 認 識 手 法
平 成 4 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 C ・ 2 ( 1 9 9 2 - 8 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
2 0 . 低 品 質 印 刷 文 字 認 識 に 有 効 な 重 み
1 9 兜 年 電 子 浩 報 通 信 学 会 秋 季 火 会 ,  D ・ 3 0 4 ( 1 9 9 2 - 9 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
21.品質を老慮した印刷文字の効率的認識法
電子情報通信学会言語理解とコミュニケーション研究会' NLC92-24(1992-10)
大町真一郎,阿曽弘具
22.品質を考慮した印刷文字の効率的認識法
電子惰机通信学会技術研究机告, PRU兜38(1992-10)
大町真一郎,1珂曽弘具
23.認識結果を利用した音素の自動抽出の試み
平成5年度電気関係東北支部連合大会,2F7(1993)
粟津辰功,牧野正三,阿曽弘具
24.単純パーセプトロンにおける学習の評価
平成5年度電気関係東北支部迎合大会,1D8(1993)
黒岩丈介.阿曽弘具,秋葉巴也
25.エッジ検出問題における多層パーセプトロンの学習曲線
電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会
NC93-135, PP.167-174 (1993-3)
黒岩丈介,阿曽弘具,秋葉巴也
26.単語情報を利用する文字認識手法
平成5年度電気関係東北支部迎合大会,1D13(1993-8)
秋山秀三,阿曽彰、具
27.2重マルコフモデルを用いた日本語文習清忍帯断妾処理
情報処理学会自然言語処理研究会, NLI02-12,即.89-96(1994)
森大毅,牧野正三,阿曽彰、具
28.環境を明に老慮しないSSSによる HMnetの不特定話者への適用に関する考察
日本音響学会平成6年度春季研究発表会,2、P、18(1994-3)
鈴木基之,牧野正三,阿曽勇、具,下平博
29.話者選択を用いた教師なし話老適応
日本音料学会平成6年度春季研究発表会,2・P・3(1羽4-3)
粟津辰功,牧野正三,阿曽弘具,下平博
30.カテゴリー問分布を考慮した文字ミ砺哉H括事書のマルチテンプレート化の一手法
電子情報通信学会技袮茆升究報告, PRU94-11(1994-5)
孫方,大町真一郎,阿曽引、具
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3 1 . 音 響 類 イ 以 性 に 基 づ く  H M n e t  を 用 い た 音 素 認 、 識
電 子 情 報 通 信 学 会 音 声 研 究 会 ,  S P 9 4 - 1 5 , P . 9 月 1 4 日 ( 1 9 9 4 - 6 )
鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具 , 下 平 博
3 2 . 一 次 視 覚 野 に お け る 自 己 組 織 化
情 報 処 理 学 会 東 北 支 部 研 究 会 住 9 9 4 - 6 )
黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾 , 猪 苗 代 盛
3 3 . シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー の 最 適 化 法
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 C 5 ( 1 9 9 4 - 8 )
佐 藤 英 ' 阿 曽 弘 具
3 4 . 文 字 認 識 後 処 理 に お け る 価 g 捻 m モ デ ル の 文 書 適 応 化 手 法
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 D 1 5 ( 1 9 9 4 - 8 )
森 大 毅 , 阿 曽 弘 、 具 , 牧 野 正 三
3 5 . 文 字 パ タ ー ン に 基 づ く 文 字 の 符 号 化
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 D 1 4 ( 1 9 9 4 ・ 別
山 田 光 影 , 阿 曽 弘 具
3 6 . 逐 次 状 態 分 割 法 の 高 速 化
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 G 3 ( 1 9 9 4 - 8 )
鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 引 、 具 , 下 平 博
3 7 . 言 語 情 報 を 利 用 す る 文 字 認 識 誤 り 訂 正 手 法
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 D 1 3 ( 1 9 9 4 - 8 )
秋 山 秀 三 , 阿 曽 弘 具
3 8 . 高 次 コ ラ ム 構 造 の 自 己 組 織 化
1 9 9 4 年 電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  S D ・ 2 3  ( 1 9 9 4 - 9 )
黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾 , 猪 苗 代 盛
3 9 . 音 響 類 似 性 に 基 づ く  H M n e t を 用 い た 子 音 認 識
日 本 音 縛 学 会 平 成 6 年 度 秋 季 研 究 発 表 会 , 2 0 0 ν 8 / 5 ( 1 9 9 4 - 1 0 )
鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具 , 下 平 博
4 0 . 2  タ イ プ の 順 方 向 抑 制 結 合 の 効 果
日 本 神 経 回 路 学 会 第  5  回 全 国 大 会 ,  P . 1 0 4  ( 1 9 9 4 - 1 1 )
黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾 , 猪 苗 代 盛
41.tr培血mモデルを用いた低品質文書の高精度認識
平成7年度電気関係学会東北支部連合大会,2126(1995)
森大毅,牧野正三,阿曽弘具
42.シストリックァレーの高速化手法
19鮖年電子情報通信学会ソサイエティ大会, D・37(1995)
佐藤英,阿曽弘具
43.廿igamモデルによる文字切り出しと認識の統合処理
1995年電子情報通信学会ソサイエティ大会, D・190(1995)
森大毅,牧野正三,阿曽弘具
44.高速Lempel、ziV データ符号化シストリツクァーキテクチャ
1995年電子情報通信学会ソサイエティ大会, D38(1995)
藤岡豊太,阿曽引サ巨
45. PARTHENON による高速Lempel・ziV符号化アーキテクチャの設計
第 7 回パルテノン研究会,即.19-26 (1995)
藤岡豊太,阿曽弘具
46.コラム構造の自己組織化過程
1995年電子情報通信学会総合大会, D・50(1995-3)
黒岩丈介,阿曽弘具,三宅章吾,猪苗代盛
47.離散型HMnetの言語モデルへの通用
電子情報通信学会音声研究会, SP9533,PP.65-72 (1995-6)
鈴木基之,牧野正三,阿曽弘具
48.自己組織化に与える側方結合の影縛
情報処理学会東北支部研究会(1995-6)
黒岩丈介,阿曽弘、具,三宅章吾,猪苗代盛
四.多段組の文書における文字行抽出処理の高精度化
平成7年度電気関係学会東北支部速合大会,2121(1995-8)
塚田仁志,後藤英昭,阿曽引、具
50. HMnet を用いた言語モデルの構成
日本音響学会平成7年度秋季研究発表会,200ν2/9(1995-9)
鈴木基之,牧野正三,阿曽弘貝
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5 1 . モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 方 位 選 , 尺 性 の 自 己 組 織 化
1 9 鮖 年 電 子 階 報 通 信 学 会 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D 、 1 9  住 9 9 5 - 9 )
黒 岩 丈 介 , 阿 曽 列 、 具 , 三 宅 章 吾 , 猪 苗 代 盛
5 2 . 高 速 L e m p e l 、 z i V 符 号 化 用 並 列 処 理 ア ー キ テ ケ チ ャ
信 学 技 報 , 9 5 , 2 4 4 ,  C A S 9 5 - 6 4 , 叩 . 3 7 - 4 3  ( 1 9 9 5 - 9 )
藤 岡 豊 太 , 阿 曽 弘 、 且
5 3 . シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー を 用 い た 線 形 計 画 法 の ハ ー ド ウ ェ ア 化
1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D 、 6 7 ( 1 9 9 6 )
李 信 行 , 阿 曽 弘 具
5 4 . 再 現 性 n ・ g r a m 続 計 の 効 率 的 な 構 成 法
1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D 、 5 6 ( 1 9 9 6 )
森 大 毅 , 牧 野 , 正 三 , 阿 曽 勇 、 具
5 5 . 回 転 対 応 型 ネ オ コ グ ニ ト ロ ン の 改 良
1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D 、 2 1 ( 1 9 9 6 )
佐 藤 俊 治 , 黒 岩 丈 介 , 阿 曽 弘 具 , 三 宅 章 吾
5 6 . 文 字 ・ 単 語 n 、 g r a m の 融 合 に 基 づ く 言 語 モ デ ル
電 子 情 報 通 信 学 会 言 語 理 解 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 会 ,  N L C 9 6 - 2 4 ( 1 9 9 印
森 大 毅 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 引 、 具
5 7 . 負 荷 予 測 を 用 い た 動 的 分 散 処 理 シ ス テ ム と そ の 評 価
電 子 情 報 通 信 学 会 コ ン ピ ュ テ ー シ ョ ン 研 究 会 ,  C O M P 9 6 - 1 9 ( 1 9 9 6 )
鶴 田 進 , 阿 曽 弘 具
5 8 .  S S S 、 丘 e e  に 基 づ く  H M n e t  を 用 い た 不 特 定 話 者 音 素 認 、 識
日 本 音 料 学 会 平 成 8 年 度 春 季 研 究 発 表 会 , 2 0 0 3 / 5 / 1 8 ( 1 9 9 6 - 3 )
鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具
5 9 . 類 似 文 字 行 の 結 合 に よ る 文 章 ブ ロ ッ ク の 抽 出
1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  D ・ 4 5 7 ( 1 9 9 6 - 3 )
塚 田 仁 志 , 後 藤 英 昭 , 阿 曽 引 、 具
6 0 . 回 φ 云 パ タ ー ン を 認 、 識 す る ネ オ コ グ ニ ト ロ ン
電 子 情 報 通 信 学 会 ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 会 ,  N C 9 5 - 1 5 0 , P P . 2 6 3 ・
2 7 0  ( 1 9 9 6 - 3 )
佐 藤 俊 治 , 黒 岩 丈 介 , 阿 曽 引 、 具 , 三 宅 章 吾
61.方位選1尺性におけるゼンホイル特異点の形成
電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会, NC95-150,PP.263、
270 (19963)
黒岩丈介,阿曽弘具,三宅章吾,猪苗代盛
62特徴領域の推定による手啓き文字認識における高精度候補選出法
電子情報通信学会技林而升究報告, PRMU96-3(1996-5)
孫方,大町真一郎,阿曽引、具
63.混合マハラノビス識別関数による高精度な類似文字識別手法
電子情報通信学会技祁茆升究報告, PRMU96-4(1996-5)
寧鈴木雅人,大町真一郎,加藤 阿曽弘具,根元義章
64HMnetの構造に基づく話者問距離を用いた不特定話者音素1'翫哉
東北大学電気通信研究所第284回音郷工学研究会,284-4(1996-6)
鈴木基之,牧野正三,阿曽引、具
65SSS・丘ee に基づく HMnet における VFS の効果
日本音響学会平成8年度秋季研究発表会,2003/3/20(1996-9)
阿部俊朗,鈴木基之,牧野正三,阿曽弘具
66シストリックアレーのハードウェア化支援
電子情報通信学会情報・システムソサイエティ大会, D、68(1996、9)
菅谷至寛,阿曽引、具
31
67Special・purpose H紅dware for Linear progamming using systo]ic Arrays
電子情報通信学会コンピュータシステム研究会, CPSY96-71(1996-10)
Shinhaeng Lee and Hirotomo ASO
68大規模線形計画問題を解く専用ハードウェア
1997年電子情報通信学会ソサイエティ大会, D、6-25(1997)
李信行,阿曽引、具
69.特徴べクトルの分割による文字認識の高速化
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU97-84(1997ーフ)
寧孫方,大町真一郎,加藤 阿曽弘具
70.音素毎の話者クラスに基づく話者適応法
日本音将学会平成9年度秋季研究発表会,20ovln4(1997-9)
阿部俊朗.鈴木基之,牧野正三,阿曽弘具
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7 1 . 音 素 毎 の 話 者 ク ラ ス タ リ ン グ に 基 づ く 話 者 適 応 法
電 子 情 報 通 信 学 会 音 声 研 究 会 ,  S P 9 7 ー フ 4 ( 1 9 9 7 - 1 2 )
阿 部 俊 朗 , 鈴 木 基 之 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具
7 2 . 再 現 性 を 考 慮 し た 文 字 列 に 基 づ く 統 計 的 言 語 モ デ ル
電 子 情 級 通 信 学 会 言 語 理 解 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 会 ,  N L C 9 7 - 4 7 ( 1 9 9 7 - 1 2 )
森 大 毅 , 牧 野 正 三 , 阿 曽 弘 具
7 3 . 非 一 様 構 造 を 考 慮 し た シ ス ト リ ッ ク ァ ル ゴ リ ズ ム 記 述 言 語 と 処 理 系
佶 報 処 理 学 会 研 究 報 告 , 9 7 、 A R C 、 1 2 7 , 9 7 、 D A ・ 8 6  ( 1 9 9 7 - 1 2 )
菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
7 4 . 雑 音 に よ る 分 布 形 状 の 変 化 を 反 映 し た 識 別 関 数 と 低 品 質 文 字 認 識 へ の 適 用
電 子 情 報 通 信 学 会 技 祁 佃 升 究 報 告 ,  P R M U 9 7 - 2 2 6 ( 1 9 9 8 - 2 )
大 町 真 一 郎 , 孫 方 , 阿 曽 弘 具
乃 . コ ー パ ス か ら の 共 起 情 報 を 用 い た 日 本 語 動 詞 の 意 味 分 類
電 子 情 報 通 信 学 会 技 材 " 升 究 毅 告 ,  N L C 9 7 - 5 5 ( 1 9 9 8 - 3 )
横 山 引 、 子 , 大 町 真 ・ 一 郎 , 阿 曽 弘 具
7 6 . 低 品 質 文 字 認 識 に お け る つ ぶ れ を 補 正 す る 複 合 類 似 度 法
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 9 8 - 1 5 ( 1 9 9 8 - 5 )
大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
フ フ . フ ァ ジ イ 集 合 学 習 回 路 網 を 用 い た 可 能 性 判 別 分 析
第 1 4 回 フ ァ ジ イ シ ス テ ム シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  P P . 7 9 9 - 8 0 2  ( 1 9 9 8 - 6 )
張 新 学 , 王 桂 増 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 引 辻 旦
7 8 . マ ル チ ス ケ ー ル 画 像 を 用 い た 飾 り 文 字 の 備 造 抽 出
電 子 情 報 通 信 学 会 技 林 而 升 究 報 告 ,  P R M U 9 8 3 0 ( 1 9 9 8 - 6 )
大 町 真 一 郎 , 井 上 政 樹 , 阿 曽 弘 具
7 9 .  A  N e w  p a r t i t i o n i n g  f o r  F r a c t a 1 1 m a g e  c o d i n g
電 子 情 報 通 信 学 会 画 像 工 学 研 究 会 , 珊 9 8 3 2 ( 1 9 9 8 - フ )
S h i n h a e n g  L e e  a n d  H i r o t o m o  A S O
8 0 . 共 起 情 報 に 基 づ く 単 語 の ユ ー ク リ ッ ド 空 問 へ の 配 置 法
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 9 8 - 7 1 ( 1 9 9 8 - フ )
大 町 真 一 郎 , 横 山 弘 子 , 阿 曽 弘 具
81.平仮名認識のための複数ストローク対応型伸縮変形モデル
平成10年度電気関係学会東北支部連合大会,2G・18(1998-8)
力朋玉毅,大町真一郎,阿曽弘具
82認識率に寄与する文字画像の固有べクトル
平成10年度電気関係学会東北支部迎合大会,2G・24,P.286(1998-8)
岩村雅一,大町真一郎,阿曽弘具
83A VLSIArchitecture for Frada11mage coding
電子情報通信学会コンピュータシステム研究会, CPSY98-82(1998-9)
Shinhaeng Lee and Hirotomo ASO
84GAを用いた非均ーネッ
電子情報通信学会情報
菅谷至寛,阿曽弘具
85.多義動詞の意味分類における共起情報抽出手法の検討
電子情報通信学会技術研究報告. NLC98-33(1998-12)
横山弘子,大町真一郎,阿曽弘具
86
トワークにおけるタスク割り当て
システムソサイエティ大会, P.37 (1998-10)
クラスタ間情報に基づくマハラノビス距雜による文字認識
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU98-156(1998-12)
岩村雅・・・,大町真一郎,阿曽弘、具
33
87高次元べクトルの混合分布推定の一手法と文字認識への応用
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU98-157(1998-12)
孫方,大町真一郎,阿曽弘具
88.複数ストローク対応型伸縮変形モデルによる平仮名認識
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU98-162(1998-12)
加藤毅,大町真一郎,阿曽弘具
89.高精度かつ高速な特徴量ベースの文書画像キーワード検索システム
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU98-232(1999-2)
中西大雅,大町真一郎,阿曽弘具
90多重解像度法を用いた文字認識用伸縮変形モデルの高精度化
電子惰報通信学会技術研究報告, PRMU99-130(1999-11)
加藤毅,大町真一郎,阿曽引、具
3 4
9 1
固 有 べ ク ト ル の ず れ の 影 郷 を 軽 減 す る 固 有 値 補 正 法
電 子 情 幸 樹 電 信 学 会 技 神 佃 牙 究 報 告 ,  P R M U 9 9 - 1 4 6 ( 1 9 9 9 - 1 1 )
岩 村 雅 一 , 大 町 真 一 郎 . 阿 曽 弘 具
9 2
四 分 割 フ ラ ク タ ル 符 号 化 の 専 用 ハ ー ド ウ ェ ア
2 0 0 0 年 電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D ・ 6 - 2 ( 2 0 0 0 )
李 信 行 , 阿 曽 引 、 具
9 3 . 2 1 世 紀 に 向 け て 文 字 ・ 文 書 メ デ ィ ア の 認 市 哉 ・ 理 解 の 夢 と 課 題
電 子 情 穀 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 9 9 - 2 3 0 ( 2 0 0 0 - 2 )
阿 曽 弘 、 具 , 秋 元 晴 雄 , 大 町 真 一 郎 , 長 谷 博 行 , 入 江 文 平 , 1 _ 1 , 1 田 敬 嗣 ,
古 賀 昌 史 , 石 垣 一 司
9 4 ' 非 均 一 環 境 に お け る 高 速 タ ス ク 割 り 当 て ア ル ゴ リ ズ ム
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 ,  D P S 、 9 7 - 2 9 ,  C S E D ・ 8 - 2 9 , P P . 1 6 7 - 1 7 2  ( 2 0 0 0 3 )
省 ' 谷 至 寛 , 1 可 曽 彰 、 具
9 5 . 非 決 定 性 形 状 分 析 モ デ ル に よ る 飾 り 文 字 認 識
画 像 の 認 識 ・ 理 解 シ ン ポ ジ ウ ム ( M I R U 2 0 0 0 ) 講 演 論 文 集 , 1 , P P . 2 4 1 - 2 4 6
( 2 0 0 0 - フ )
女 川 俊 一 . 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
9 6
文 字 の 大 局 的 変 形 に 関 す る ー ぎ 察
電 子 情 蝦 通 信 学 会 技 林 而 牙 究 報 告 ,  P R M U 2 0 0 0 - 8 6 ( 2 0 0 0 - 1 0 )
加 藤 毅 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
9 7 マ ッ チ ン グ グ ラ フ を 用 い た 飾 り 文 字 の ミ 翫 哉
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 2 0 0 0 - 1 3 7 ( 2 0 0 0 - 1 2 )
女 川 俊 一 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
9 8 . 非 同 期 式 シ ス ト リ ッ ク ァ レ ー の 自 動 設 ヨ 十 法
電 子 情 報 通 信 学 会 情 幸 長 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 大 会 ,  D ・ 6 3  ( 2 0 0 1 - 9 )
本 塚 裕 幸 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
9 9 . 混 合 修 正 2 次 識 別 関 数 に よ る 単 仮 説 検 定 の た め の 教 師 な し 学 習 法
電 子 情 報 通 信 学 会 技 林 拓 升 究 報 告 ,  P R M U 2 0 0 1 - 1 0 3 ( 2 0 0 1 - 1 0 )
加 藤 毅 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
1 0 0 . 混 合 非 対 称 正 規 分 布 と そ の 最 尤 推 定 法
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  N C 2 0 0 1 - 1 2 0 ( 2 0 0 2 - 1 )
力 朋 欝 毅 , 大 町 真 一 郎 . 阿 曽 彰 、 具
101.ウェーブレット変換と特徴選択によるテクスチャ画像の領域分割
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2001-237(2002-2)
狩野芳正,大町真一郎,阿曽弘具
102.非一様な並列計算機環境におけるニューラルネットワークの学習
情報処理学会研究報告, HPC・89・], ARC・147-1,PP.1-6 (2002-3)
東大亮,菅谷至寛,阿曽弘具
103.位相写像型識別器の提案
第 3 回自己組織化マップ研究会, SOM2002-04 (2002-3)
松橋幸子,力酬器毅,大町真一郎,阿曽彰、具
104.連結成分追跡による文書画像中のグラフの認識
電孑・情報通信学会技術研究報告, PRMU2001-279(2002-3)
布田寿康,大町真一郎,阿曽弘具
105.クラスの確率分布の正規性を考慮した特徴変換に基づく2次識別関数
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2001-291(2002-3)
氏家秀紀,大町真一郎,阿曽引、具
106.時系列データのための適応的指数型べキ変換
2002年情報論的学習理i命ワークショップ(1BIS2002), PP.202-2俳(2002-9)
加藤毅,大町真一郎,阿曽弘具
107.伸縮変升邦急れマルコフモデルと時系列認識への応用
電子情報通信学会技祢杯升究報告, PRMU2002-94(2002-10)
加藤毅,大町真一郎,阿曽引、具
108.画像濃度の凹凸情報を利用したランダム雑音低減法
2002年映像情報メディア学会冬季大会(2002-11)
佐藤弘起,ブd町真一郎,阿曽弘具
109.次元の縮退を利用した頑健な分布の推定法
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2002-216(2003-2)
岩村雅一,大町真一郎.阿曽弘具
Ⅱ0.非定常な時系列に対応した長期予測
電子情報通信学会2003年総合大会, A・2-27,P.61(20033)
木村拓志,佐藤俊治,菅谷至寛,三宅章吾,阿曽弘具
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1 1 1 . オ ン ラ イ ン 手 書 き 行 列 の 構 造 認 識
電 子 情 机 通 信 学 会 2 0 0 3 年 総 合 大 会 ,  D ・ 1 2 - 2 6 ( 2 0 0 3 3 )
日 下 音 隣 享 , 大 町 真 一 郎 、 阿 曽 弘 具 . 加 藤 毅
Ⅱ 2 . 顔 の 向 き 推 定 に 基 づ く 顔 特 徴 点 検 出 法
電 子 情 報 通 信 学 会 2 0 0 3 年 総 合 大 会 ,  D ・ 1 2 - 6 0 ( 2 0 0 3 - 3 )
佐 藤 豊 治 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
Ⅱ 3 . ホ ス ト 問 の 通 信 時 問 を 考 慮 し た 自 律 負 荷 分 散 ア ル ゴ リ ズ ム
平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 ,  U ・ 1 5 , P . 3 6 6 ( 2 0 0 3 - 8 )
古 木 靖 啓 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
1 1 4 . パ ラ メ ー タ 空 問 上 で の ス プ ラ イ ン 補 間 を 用 い た 人 物 の 高 精 度 追 跡
第  2  回 情 宰 艇 斗 学 技 術 フ ォ ー ラ ム ( F I T 2 0 0 3 ) , 1 - 0 8 4  ( 2 0 0 3 - 9 )
田 口 真 吾 、 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 ゛ 艮
Ⅱ 5 . 部 分 空 間 法 に お け る 原 点 の 位 置 の 影 響
第  2  回 情 幸 肝 斗 学 技 術 フ 才 ー ラ ム ( F I T 2 0 0 3 ) . 1 - 0 6 5  ( 2 0 0 3 - 9 )
岩 村 雅 一 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
Ⅱ 6 . 補 間 処 理 手 法 の 簡 略 化 に よ る 折 れ 線 グ ラ フ 画 像 の 高 速 i 森 哉
信 学 技 報 告 ・ ( 2 0 0 4 - 1 )
安 達 則 男 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 列 、 具
Ⅱ 7 . 図 地 反 転 知 覚 に お け る 視 覚 的 注 意 の モ デ ル
信 学 技 報 告 ,  N C 2 0 0 3 - 1 7 5  ( 2 0 0 4 3 )
大 泉 洋 路 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
1 1 8 . ヲ 畔 郭 形 変 換 を 用 い た ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 知 識 獲 得 法
信 学 技 報 告 ,  N C 2 0 0 3 - 1 7 5  ( 2 0 0 4 - 3 )
中 村 郁 夫 , 佐 藤 俊 治 , 三 宅 章 吾 . 阿 曽 勇 、 具
Ⅱ 9 . 手 続 き 的 会 賑 哉 を 獲 得 す る 連 想 記 憶 モ デ ル
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  N C 2 0 0 4 - 3 7 , P P . 5 3 - 5 8  ( 2 0 0 4 - 6 )
郷 古 学 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
1 2 0 . 特 徴 点 の 追 跡 に よ る 二 次 元 画 像 列 か ら の 三 次 元 形 状 復 元
平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 H ・ 1 9 ( 2 0 0 4 - 8 )
持 田 広 志 , 岩 村 雅 一 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
121.単純再帰ネットワークを用いた言語獲得過程の評価
平成16年度電気関係学会東北支部連合大会,1E・6(2004-8)
竹谷仁志,岩村雅一,下村正夫,阿曽弘具
122.切り出しを同時に行う孤立文字認識法
平成16年度電気関係学会東北支部連合大会,2H・13(2004-8)
根岸和也,岩村雅一,大町真一郎,阿曽弘具
123.記憶容量市邨長下で頻出系列を逐次学習するニューラルネットワーク
平成16年度電気関係学会東北支部連合大会,2F・10,P.223(2004-8)
郷古学,菅谷至寛,阿曽弘具
124.窓変換予測モデルを用いた計算機負荷予測
平成16年度電気関係学会東北支部連合大会,1F・8,P.202(20叫・8)
立見博史,菅谷至寛,阿曽弘具
125.単純再帰ネットワークの定量的な評価方法の検討
第 3 回情幸艇斗学技術フォーラム(FIT2004), H・005 (2004-9)
竹谷仁志,岩村雅一,大町真一郎,下村正夫,阿曽弘具
126.移動工ージェントを用いた負荷分散システム
第 3 回情手断斗学技術フォーラム(FIT2004), L・013,PP.3132 (2004-9)
古木靖啓,菅谷至寛,阿曽弘具
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127.手続き的知識を獲得する連想記憶モデル
第 3 回情報科学技術フォーラム(FIT2004), H・004, PP.413-415 (2004-9)
郷古学,下村正夫,菅谷至寛,阿曽弘具
128.プロセス情報と負荷変動傾向を用いた計算機負荷長期予測モデル
第 3 回情報科学技術フォーラム(FIT2004), A・028,即.63-64 (2004-9)
立見博史,菅谷至寛,阿曽到、具
129.枝刈り規則の簡素化と回転状走査による高速物体検出
第 3 回情報科学技術フォーラム(HT2004),1-021(2004-9)
田口真吾,大町真一郎,阿曽彰、具
130.部分領域の探索による孤立文字認識
第 3 回情報科学技術フォーラム(FIT2004),1-018,即.37-38 (2004-10)
根岸和也,岩村雅一,大町真一郎.阿曽弘具
3 8
1 3 1
記 憶 容 量 制 限 下 で 時 系 列 を 逐 次 学 習 す る ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 , 2 0 叫 、 M P S 、 5 2  ( 4 ) , 即 . 1 3 - 1 6  ( 2 0 0 4 - 1 2 )
郷 古 学 . 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
非 均 質 環 境 に お け る 誤 差 逆 伝 搬 法 の 矩 形 分 割 に よ る マ ッ ピ ン グ 手 法
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 , 2 0 0 4 、 H P C 、 1 0 0 , 叩 . フ - 1 2  ( 2 0 0 4 - 1 2 )
小 澤 洋 司 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 勇 、 具
カ ラ ー 情 報 を 利 用 し た 情 景 画 像 中 の 文 字 列 の 高 精 度 抽 出
電 子 情 報 通 信 学 会 技 材 杯 牙 究 報 告 ,  P R M U 2 0 0 4 - 2 4 7 , P P . 9 1 - 9 6  ( 2 0 0 5 - 3 )
平 山 勝 裕 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
特 徴 点 探 索 に よ る 孤 立 文 字 認 識
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 2 0 0 4 - 2 3 8 ( 2 0 0 5 3 )
根 岸 和 也 , 岩 村 雅 一 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
時 間 的 ・ 空 問 的 並 列 処 理 に よ る 算 術 符 合 化 ・ 復 号 の 高 速 ア ー キ テ ク チ ャ の 提 案
情 報 処 理 学 会 第 6 7 回 全 国 大 会 , 1 , 3 Z B 、 5 , 即 . 1 6 3 - 1 6 4  ( 2 0 0 5 - 3 )
若 林 俊 一 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
ビ デ オ 映 像 か ら の 文 字 列 抽 出 手 法
平 成 1 7 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 大 会 ( 2 0 0 5 - 8 )
野 田 口 玄 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
ア ン サ ン ブ ル 学 習 を 用 い た 認 識 の 高 精 度 化 に 関 す る 研 究
平 成 1 7 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 大 会 ( 2 0 0 5 - 8 )
堀 内 真 , 大 町 真 一 郎 , 阿 曽 弘 具
H I T S  ア ル ゴ リ ズ ム を 利 用 し た W e b  コ ミ ュ ニ テ ィ 抽 出 法 の 検 討
平 成 1 7 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 大 会 , 2 E ・ 1 0 , P . 1 8 1 ( 2 0 0 5 - 8 )
大 塚 浩 司 , 火 町 真 一 郎 , 阿 曽 引 、 具
S e l f ・ o r g a n i z i n g  o n ・ 1 i n e  L e a r n i n g  F U 2 Z y  l n f e r e n c e  M o d e l
平 成 1 7 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A ・ 0 1 , P , 1 4 ( 2 0 0 5 - 8 )
郷 古 学 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
系 列 の 区 切 り を 考 慮 し た 単 純 再 ・ 帰 ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル
第  4  回 情 幸 暦 斗 学 技 術 フ ォ ー ラ ム ( H T 2 0 0 5 ) ,  H 、 0 1 3  ( 2 0 0 5 - 9 )
竹 谷 仁 志 , 下 村 正 夫 , 三 宅 章 吾 , 阿 曽 弘 具
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
1 4 0
141.クラスタ抽出による Webの検索結果の分類
第4 回情報科学技術フォーラム HT2005,F・0玲(2005-9)
持田広志,大町真一郎,阿曽引、具
142.多階屡のりンクを考慮したWeb コミュニティの抽出
第 4 回情幸階斗学技術フォーラム(NT2005), F、010,即.211-212 (2005-9)
大塚浩司,大町真一郎,阿曽弘具
143.経.験に基づく学習型ファジイ推論モデル
第15回インテリジェント・システム・シンポジウム, PP.131-136 (2005-9)
郷古学,菅谷至寛,阿曽弘具
N4.パターン認識における認識結果の統合法の検討
情報・システムソサイエティ 2006,1SS、P、19, P.37 (20063)
堀内真,大町真一郎,阿曽弘具
145.情条画像中文字認、識のための変形を許容する高速なテンプレートマツチング
電子情報通信学会技術研究報告,105,673, PRMU2005-247,即.101-106
(2006-3)
根岸和也,岩村雅一,大町真一郎,阿曽弘具
146.ウェブコミュニティ内のぺージ・りンクから成る階層構造の抽出
電子情報通信学会第二種研究会技袮茆升究報告, W12-2006-1237,PP.123-128
(2006-3)
大塚浩司,大町真一郎,阿曽弘具
147.りンク構造を用いたウェブコミュニティ抽出法
情報処理学会データベースシステム研究会夏のデータベースワークシヨッ
フ゜2006
①BWS2006),2006、DBS、140 (1D.即.415-420 (2006-フ)
大塚浩司,大町真一郎,阿曽弘具
148. AdaBoost を用いた言砺哉結果の統合法
画像のi忍識・理解シンポジウム2006 (MIRU2006),1S2-33, P.441(2006-8)
堀内真,大町真一朗,阿曽弘具
149.ホストの自律的クラスタリングを用いた動的負荷分散アルゴリズム
平成18年度電気関係学会東北支部連合大会,1F・3,P.202(2006-8)
氏家武志,菅谷至寛,阿曽勇、具
39
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1 5 0 . 分 散 並 列 環 境 に お け る 協 調 型 ジ ョ ブ 管 理 シ ス テ ム
平 成 1 8 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 F ・ 2 , P . 2 0 1 ( 2 0 0 6 - 8 )
石 山 和 也 , 菅 谷 至 寛 . 阿 曽 弘 具
1 5 1 . 非 均 質 環 境 に お け る 分 散 ア ル ゴ リ ズ ム の 性 能 予 測 と 利 用 支 援 環 境 の 構 築
階 報 処 理 学 会 第 6 9 回 全 国 大 会 '  1 , 3 K ・ 5 , P P . 9 1 - 9 2  ( 2 0 0 7 - 3 )
千 田 成 樹 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
1 5 2 . 管 理 情 報 の 分 散 化 と 自 律 的 協 調 に よ る 動 的 負 荷 分 散 シ ス テ ム
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 , 2 0 0 7 , 5 8 , 2 0 0 7 ・ D P S ・ 1 3 1 ,  P P . 6 7 ー フ 2  ( 2 0 0 7 - 6 )
氏 家 武 志 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 引 、 具
1 5 3 . プ ロ セ ス 検 索 法 を 用 い た り ア ル タ イ ム 長 期 的 負 荷 予 測 シ ス テ ム の 構 築
平 成 1 9 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 ( 2 0 0 7 - 8 ) , 1 E ・ 1 , P . 1 5 8  他 0 0 7 - 8 )
小 林 道 治 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 、 具
1 5 4 . パ イ プ ラ イ ン 化 に よ る 遅 延 を ぎ 慮 し た S h U 田 e d B P 復 号 法 の ス ケ ジ ュ ー リ ン グ
電 子 情 穀 通 信 学 会 技 袮 而 π 究 報 告 , 1 0 7 , 3 9 8 ,  C P S Y 2 0 0 7 - 4 0 . 4 7 , 即 . 2 1 - 2 6  ( 2 0 0 7 - 1 2 )
横 張 和 也 , 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
1 5 5 .  P 2 P  ネ ッ ト ワ ー ク 上 で の 効 率 的 な 類 似 度 検 索
情 報 処 理 研 究 会 研 究 報 告 , 2 0 0 8 , 2 1 , 2 0 0 8 ・ D P S ・ 1 3 4 , 即 . 2 2 5 - 2 3 0  ( 2 0 0 8 - 3 )
鈴 木 伸 和 . 菅 谷 至 寛 , 阿 曽 弘 具
